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I 
摘  要 
我国对外贸易当前面临的形势依然严峻复杂，2008 年爆发的全球金融危机
迄今已是第十个年头，然而全球经济局势仍然没有复苏到世界所期望的状态。在
外部环境充满着不确定性、行业内部竞争加剧背景下，作为与对外贸易共荣共生
的国际货运代理业，特别是中小型的国际货运代理企业正面临着严峻的生存挑战。
对中小型国际货运代理企业而言，构建完善的内部控制制度不仅是经营管理的重
要支持，更是增强自身抵御风险能力的重要手段。内部控制作为事关公司健康可
持续发展的一种系统性工具，它不仅关心现实生存，还关注未来发展；不只是简
单的规避风险，更着眼于通过防范措施来降低风险。因此，中小型国际货运代理
企业内部控制体系的构建和完善，成为了一个十分值得研究的课题。 
本文采用了案例分析的研究方法，选取了中小型国际货运代理业中的 R公司
为研究对象，先从内部控制的概念与特点谈起，进而对国内外内部控制丰富的理
论发展历程进行回顾，同时收集总结我国专家学者有关内部控制的研究成果并加
以提炼、分析和述评，接着介绍了我国国际货运代理企业发展概述并分析其内部
控制的现状，最后开展了以 R公司为代表的内部控制缺陷和完善对策的案例研究。
从控制环境、业务活动和信息系统三个方面中分析出 R公司存在的内部控制缺陷
及其原因，进而总结了完善 R公司内部控制的总体思路，并遵遁着这些思路针对
性地提出应对 R公司内部控制缺陷的具体对策。 
本文为同类型的中小型国际货运代理企业在构建和完善内部控制体系提供
了有益借鉴与经验参考，希望同类型的企业能够结合自身情况，设计出合理有效
的内部控制体系，打造出适合自身的标准化、规范化流程，提高企业的内部控制
水平，增强自身抵御风险的能力。 
 
关键词：内部控制；国际货代；  
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Abstract 
II 
Abstract 
The foreign trade situation we are facing is still grim and complicate. Although it 
is the 10
th
 year after the 2008 global financial crisis, the global economic situation  
has not recovered to what we have expected. Co-exist and co-prosper with the foreign 
trade, forwarders enterprises, especially small and medium-sized enterprises, are 
facing severe challenges to survive under this uncertainty-filled external environment. 
For small and medium-sized international freight forwarding agents, building a 
perfect internal control system is not only an important support, but also an important 
way to enhance their risk defending ability.As a systematic tool for company’s healthy 
and sustainable development, the internal control not only cares about reality survival, 
but also focuses on future development; it focuses not only on simple risk-averse, but 
more on preventive measures for risk reduction. Therefore, to build and improve the 
internal control system of small and medium-sized international freight forwarding 
agents has been worthy of studied. 
    This article use the method of case study, selecting the R company in the small 
and medium-sized international freight forwarding agents enterprises as the research 
object, addressing the concepts and characteristics of internal control, as well as the 
development of domestic and foreign internal control theories. The related research 
achievements of Chinese experts and scholars were then reviewed. Furthermore, the 
development of China's international freight forwarding enterprises was reviewed, and 
the present situation of internal control was discussed. Finally, the case study of R 
company’s internal control was performed. The problems and reasons for R 
company’s internal control were first analyzed from the aspects of control 
environment, business activities and information system, then the company’s internal 
control thought was summarized, and finally the related strategies to improve R 
company’s internal control was suggested . 
    This study provides valuable experience reference for the same type of small and 
medium-sized international freight forwarding agents to build and improve the 
internal control system. They are expected to adjust according to their own situation, 
to design a reasonable and effective internal control system and make a suitable and 
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III 
standard process, to eventually improve the level of internal control and enhance their 
ability to defend the risks. 
Key Words: Internal control; International freight forwarders 
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1 
第一章 绪论 
作为与对外贸易共荣共生的服务行业，复杂而严峻的全球经济形势同样冲击
着国际货运代理行业，特别是中小型国际货运代理企业的生存空间受到多方挤压
而要面对着严重的挑战。本章基于此当前形势下就选题背景和研究意义展开论述，
并介绍了研究方法和内容。 
1.1 选题背景及研究意义 
1.1.1 选题背景 
国际货运代理业是国际贸易充分发展的产物。改革开放后我国渐进打开国门，
特别是在 2001 年 12 月加入世界贸易组织（WTO）后，更是加快启动了我国全面
融入世界经济的进程。我国对外贸易恰巧赶上全球贸易经济最为汹涌和繁荣的时
代，成为了这轮全球化最大的受益者，这十几年来保持着稳定快速的发展态势，
取得了令人注目的成就。作为介于对外贸易和国际运输的一个服务行业,且被誉
为“国际运输的组织者和设计师”的国际货运代理业，得益于我国对外贸易的快
速发展带来的巨大的市场货源，加上政策利好，市场渐进开放，到如今发展成为
了一个初具规模的新兴服务产业。目前我国国际货运代理行业形成了集国有或国
有控股企业、外商投资企业和民营企业等多种经济成分并存的格局，其中中小型
国际货运代理企业占比最多①。 
2008年我国对外贸易进出口总额虽然创造了高达 2.56万亿美元的历史最高
纪录，但这一年随着美国次贷危机引发的席卷全球性的金融危机的爆发，我国对
外贸易的繁荣景象出现停滞并开始逆转。随着世界经济形势的急转直下，发达经
济体整体陷入衰退中，全球金融市场剧烈动荡，国际市场需求大幅萎缩，我国对
外贸易遭受严重影响。于是我国政府及时出台了各项鼓励进口、稳定外需的政策
措施，完善出口退税政策，提高贸易便利化水平，一系列的外贸政策措施取得了
明显效果，并随着世界经济的逐步回稳直至 2010 年出现的一波小反弹，进出口
                                                             
①
梅赞宾主编.中国国际货运代理业发展研究报告[M].中国物资出版社.2010. 
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大幅下滑的态势终于得到扭转。但此后全球经济增速继续放缓，我国对外贸易又
进入增长速度下跌的局面中。全球金融危机对世界经济造成的冲击程度是远超于
大家预料的，目前全球经济仍处于低迷阶段。加上贸易保护主义思潮的种种抬头，
加上我国经济自身粗放的增长方式和不合理的结构的长期性累积，以及租金、人
工及材料成本上升压力，廉价仿制品正走向终结时代，中国制造正处于转型升级
和破坏性重建的艰难阶段，我国对外贸易面临的形势不容乐观，严峻而复杂。 
国际航运是国际贸易的晴雨表，反映国际干散货运价的波罗的海综合运价指
数（BDI）的接连下滑，作为与对外贸易共荣共生的服务行业，复杂而严峻的全
球经济形势同样冲击着国际货运代理行业，特别是中小型国际货运代理企业的生
存空间受到多方挤压而要面对着严重的挑战。不仅要面临因货源下降而导致的业
务收入萎缩，行业内竞争加剧的不利经营局面，还有应收帐款增多，回款期拉长
及资金压力大等一系列的风险，因此对中小型国际货运代理企业而言，构建起完
善的内部控制制度，建立起适合自身的科学有效的内控体系，完善好企业的经营
管理，增强自身抵御风险能力，才能在艰难时刻帮助企业渡过生存危机，赢得市
场生存空间，实现健康可持续发展。  
1.1.2 研究意义 
    内部控制对企业的重要性已经无可置疑，得控则强，失控则乱，无控则亡①。
一套设计严谨、执行有效、适合企业自身的内部控制体系不仅能使企业合理配置
资源、及时发现和预防企业内部营私舞弊，还能优化企业管理,促进企业可持续
地健康发展，更能有效防范和应对内外部风险，为增强企业竞争力提供保障。近
年来涌现的国内外企业丑闻如中航油（新加坡）公司巨亏、法国巴林银行的倒闭
以及世通公司财务舞弊等一系列事件造成的危害性也给企业家们敲响了警钟，促
使他们开始意识到内部控制的重要性，并着力采取举措来提高企业的内部控制管
理水平。因此在当今复杂多变的社会经济环境中,面对激烈的市场竞争，中小型
国际货运代理企业要打造出适合自身运作的标准化、规范化流程，设计出合理有
效的内部控制制度，促进内部控制的合理开展，提高经营管理效率。 
笔者在 R国际货运代理公司从事财务工作多年，熟悉公司的内部控制现状问
题以及产在的原因。在本篇论文中将结合自已的实际工作经验，结合所学的理论
                                                             
①
刘霞.基于资源优化配置的内部控制目标体系[J].中国内部审计.2013.(11) 
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知识，分析出 R公司目前内部控制的现状问题及产生的原因，进而有针对性地提
出完善公司内部控制的具体对策，以助于公司提高经营管理效率和效果，积极有
效防范和应对内外部风险，从而在激烈的竞争市场中赢得生存空间。而 R公司是
中小型国际货运代理企业中的一员，也希望能对同类型的企业在构建和完善内部
控制方面提供有益借鉴与经验参考。 
1.2 研究方法和研究内容 
1.2.1 研究方法 
本文采用了文献研究与案例分析相结合的创作方法。  
（1）文献研究法。研读前人的研究成果是论文创作的必要环节。笔者收集、
整理并研读了内部控制理论研究的相关期刊文献、论文和出版书籍，为后续开展
案例研究奠定了坚实的理论基础。 
（2）案例分析法。本文选取了 R 公司为例，作为研究中小型国际货运代理
企业内部控制的案例对象。 
1.2.2 研究内容 
本文先从内部控制的概念与特点谈起，进而对国内外内部控制丰富的理论发
展历程进行回顾，同时收集总结我国专家学者有关内部控制的研究成果并加以提
炼、分析和述评。接着介绍了我国国际货运代理企业发展概述并分析其内部控制
的现状，进而以 R 公司作为研究对象，具体分析了其目前存在的内部控制缺陷及
其原因，最后运用内部控制的相关理论为指导,从中小型国际货运代理企业独特
的行业特点出发，对 R公司的内部控制缺陷提出了具体的解决应对之策。 
第一章为绪论,论述了选题背景及研究意义，并介绍了研究方法和研究内容。
  第二章为内部控制的理论基础和文献综述。从内部控制的概念和特点开始谈
起,进而回顾了国内外内部控制理论的丰富发展历程，最后收集总结我国专家学
者有关内控的研究成果并加以提炼、分析和述评。 
第三章为介绍了我国国际货运代理行业的发展概述以及分析了行业的内部
控制现状。 
第四章为挖掘 R 公司内部控制缺陷及分析其产生原因。先介绍了 R 公司的基
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本概况，接着从控制环境、业务活动和信息系统三个方面挖掘梳理了 R 公司目前
存在的内部控制现状问题，并分析了造成目前内控现状的原因。 
第五章为总结了 R 公司内部控制的完善思路并针对性地提出具体对策。遵循
完善 R 公司内部控制的思路，对 R公司的内控问题提出了具体的解决应对之策。 
第六章为结束语。主要对研究结论进行概括性的描述,并提及了存在的研究局
限。  
本文的结构框架如图 1-1所示。 
 
 
图 1-1  论文结构框架图 厦
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